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ABSTRAK 
 
KHAREN ARIANI PUSPOHESTY. 2012. 8323128342. Analisis Perbandingan 
Tingkat Kesehatan Bank Umum Menggunakan Metode RGEC dan Metode 
PEARLS Periode 2012-2014. Program studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hasil tingkat kesehatan Bank 
Umum dengan menggunakan metode RGEC dan metode PEARLS pada periode 
2012-2014. Metode RGEC menggunakan komponen Risk Profile, Good 
Corporate Governance, Earning, dan  Capital. Sedangkan Metode PEARLS 
menggunakan komponen rasio Protection, Effective Financial Structure, Asset 
Quality, Rates Of Return & Costs, Liquidity,dan Signs Of Growth. Metode yang 
penulis gunakan adalah  kuantitatif dengan metode pengumpulan data sekunder. 
Penelitian ini menggunakan 2 sampel yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank 
Negara Indonesia. 
       Dari hasil penelitian menghasilkan tingkat kesehatan pada Bank BRI dan 
Bank BNI pada periode 2012-2014 dengan menggunakan metode RGEC dan 
metode PEARLS adalah sama yaitu “Sangat Sehat”,. Jika dilihat lebih detail hasil 
tingkat kesehatan yang paling baik adalah dengan menggunakan metode 
PEARLS, namun penilaian dengan metode PEARLS hanya bersifat kuantitatif 
saja. Sedangkan penilaian dengan menggunakan metode RGEC bersifat 
kuantitatif juga kualitatif. 
Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank, Metode RGEC, Metode PEARLS 
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ABSTRACT 
 
KHAREN ARIANI PUSPOHESTY. 2012. 8323128342. Analisis Perbandingan 
Tingkat Kesehatan Bank Umum Menggunakan Metode RGEC dan Metode 
PEARLS Periode 2012-2014. Program studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
        This study aims to determine the results of the performance of banks by using 
RGEC and PEARLS methods in 2012-2014. RGEC method use components of 
Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital. While the 
PEARLS method use components of Protection, Effective Financial Structure, 
Asset Quality, Rates Of Return and Costs, Liquidity, and Signs Of Growth. The 
method used is quantitative secondary data collection methods . This research 
used two samples that is Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Bank Negara 
Indonesia (BNI). 
       The results of this research is performance of the Bank BRI and Bank BNI in 
the period 2012-2014 by using RGEC and PEARLS method is the same that is  
"very healthy", but when viewed in more detail the results of the most good level 
of health is by using PEARLS method, but assessment with PEARLS method only 
quantitative. While the RGEC method using qualitative and quantitative. 
Keywords : Performance Bank, RGEC Method, PEARLS Method. 
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